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рении методов психосемантики. Именно в рамках этого направления сов­
ременной психологии, объединяющего группу экспериментальных мето­
дов, предполагается учитывать в интересах повышения точности психоди­
агностики содержание и модальность рефлексивной оценки студентом соб­
ственного состояния психического развития. Наиболее разработанным 
и применимым для данною исследования мы считаем метод, предложен­
ный американским ученым психологом Д. Келли.
В указанном методе решение психодиагностических задач осуществля­
ется на основе использования возможностей графического представления се­
мантического пространства личности, под которым понимается система значе­
ний, сформированная самим испытуемым при выполнении им специальных 
диагностических техник в рамках данного репертуарно-матричного метода.
Расширение применения указанного метода диагностики для оценки 
личностно-профессионального развития студентов позволит своевременно 
корректировать его в период подготовки, и, тем самым, повысить ее эф­
фективность.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ
Is considered an opportunity o f formation key competences o f 
schoolboys at studying physic. Studying o f bases ofpower saving up 
technologies makes defining impact on representations o f 
schoolboys about the nature, technique and technology 
development and creates necessary preconditions for their 
professional self-determination.
Образовательная система на современном этапе подвергается структур­
ным и качественным изменениям на всех уровнях -  от общеобразовательных 
учебных заведений, в которых закладываются основы для формирования 
ключевых компетенций личности, до высших учебных заведений, где этот 
процесс завершается полностью. Основная проблема современного образова­
ния состоит в создании такого содержания образования, которое ориентиро­
вано на формирование ключевых компетенций выпускника школы, достаточ­
ных для его дальнейшего самоопределения (А. В. Баранников).
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Согласно концепции отечественного образования в новых учебных 
планах для различных профилей старшей школы, большое внимание дол­
жно уделяться курсам, которые знакомят учащихся с наиболее важными 
идеями и достижениями современной науки. Такие идеи, как изучение ос­
нов энергосберегающих технологий, должны оказывать определяющее 
влияние на представления школьников о природе, развитии техники и тех­
нологии, обеспечении равновесия между потребностями человечества 
и возможностями современной энергетики. На основе общих принципов 
научного познания изучение основ энергосбережения позволяет группиро­
вать наблюдаемые школьниками различные физические явления, процессы 
и эффекты, а также формировать общие предположения об их природе 
и возможных способах их практического использования человеком в раз­
личных технологических процессах для преобразования энергии.
При изучении основ энергосберегающих технологий можно исполь­
зовать принципы политехнизма, предложенные В. Г. Разумовским. Отли­
чие будет заключаться лишь в том, что последовательное осуществление 
практической направленности деятельности учащихся с учетом современ­
ных научных идей и тенденций развития технологий необходимо прово­
дить в двух направлениях. Первое направление связано с изменением усло­
вий жизни, как всего общества, так и отдельной личности: учащиеся дол­
жны понять, что все аспекты существования человечества (социальные, 
природные, технологические, информационные и др.) в настоящее время 
неразрывно связаны между собой. Второе направление рассматривает эко­
логические проблемы, возникающие при создании и использовании совре­
менных технологий.
Основным показателем результатов деятельности школьника, харак­
теризующим его готовность к профессиональному самоопределению, явля­
ется совокупность методологических и коммуникационных умений, среди 
которых главными являются следующие умения: давать аргументирован­
ную оценку новой информации о месте и роли возобновляемых источни­
ков энергии; обсуждать социальные, экономические и экологические ас­
пекты использования традиционных и альтернативных источников энер­
гии; самостоятельно приобретать, пополнять и применять полученные зна­
ния в области энергосбережения; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, составлять план, конспект, реферат, курсовую работу по 
проблеме энергосбережения.
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Обеспечение единства предметных знаний и умений практической 
деятельности школьников в сфере самообразовательного и социального 
опыта создает, таким образом, необходимые предпосылки для их профес­
сионального самоопределения.




This article submit problem o f professional direction o f education, 
which must provide o f qualification preparation for self-education 
and self-development in electoral professional sphere.
В настоящее время очевидно, что вся система образования постепен­
но приобретает профессиональную направленность.
Средняя школа перестает быть школой общеобразовательной. Изуче­
ние основ широкого спектра наук заменяется получением информации из 
различных областей знаний и жизненных сфер, практикуется создание спе­
циализированных школ и профильных классов, воспитание ориентирует 
молодых людей на карьерный рост, заменивший рост личностный. Анало­
гичную картину можно наблюдать и в высшей школе. Рассматривается 
вопрос о более узкой специализации выпускников вузов, меньше внимания 
уделяется общеобразовательной подготовке. Целью обучения является воз­
можность включения специалиста в экономику современного цивилизо­
ванного мира, что определяет ориентацию на западные либеральные цен­
ности и способствует сохранению рационалистического и материалисти­
ческого мировоззрения.
Эти процессы объясняются ориентацией современной системы обра­
зования на рынок труда. Будущее человека стали связывать с его возмож­
ностью найти свое место в мире профессий -  профессий престижных, нуж­
ных обществу.
Несмотря на относительно низкий уровень безработицы в России 
в целом (5,8% в январе 2008 г.), 35% российских безработных моложе 
30 лет (при том, что на рынке труда существует жесточайшая дискримина­
ция людей старше 45 лет).
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